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где а – свободный член уравнения; в1–вп – показатели соответствующих факторов;  
х1 – обратный показатель продуктивности коров, голов; х2 – обратный показатель выхо-
да приплода; х3 – прямые затраты труда на корову, чел-час; х4 – оплата 1 чел-час в про-
изводстве молока, руб.; х5 – удельный вес статьи «Корма», %; х6 – удельный вес ста-
тьи «Затраты на содержание основных средств», %. 
Корреляционная модель формирования себестоимости 1 т прироста живой мас-
сы может быть представлена в следующем виде: 
 Ух= а +в1*х1+ в2* х2+ в3* х3+ в4* х4 + в5* х5+ в6* х6+ в7* х7+ в8* х8, 
где а – свободный член уравнения; в1…вп – показатели соответствующих факторов; 
х1 – расход корма на 1 голову в год, т к. ед.; х2 – стоимость 1 т к. ед., руб.; х3 – пря-
мые затраты труда на корову, чел-час; х4 – оплата 1 чел-час, руб.; х5 – среднесуточ-
ный прирост живой массы, г; х6 – удельный вес в рационе концентрированных кор-
мов, %; х7 – плотность поголовья крупного рогатого скота на выращивании и откор-
ме в расчете на 1 тыс. балло-га сельхозугодий, голов; х8 – затраты на содержание ос-
новных средств в расчете на 1 голову, руб. 
Таким образом, сформированная себестоимость сельскохозяйственной продук-
ции с учетом данных факторов позволит учесть производственный потенциал орга-
низации и определить эффективность системы управления затратами данного хозяй-
ства. 
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Гомельская область относится к регионам, наиболее пострадавшим в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, вследствие чего основная часть сельскохозяйствен-
ных угодий (655,9 тыс. га или 45 %), расположенных в данной области и подверг-
шаяся загрязнению цезия-137 и стронция-90, не может быть полноценно использо-
вана по прямому назначению. Данное обстоятельство вызвало серьезную проблему 
организации производства нормативно чистой продукции сельского хозяйства в эко-
лого-дестабилизированных регионах. 
Большую часть сельскохозяйственной продукции составляет продукция расте-
ниеводства, которая используется не только непосредственно для питания людей, но 
и на корм животным. Повышенное содержание радиоактивных веществ в свою оче-
редь, ведет к повышению содержания Cs-137 и Sr-90 во всех продуктах питания, в 
частности в продуктах животноводства (мясо, молоко). Это обуславливает необхо-
димость проведения комплекса защитных мероприятий, направленных на снижение 
радиационных нагрузок на население: организационных, агротехнических, агрохи-
мических, технических. 
С 1987 г. и по настоящее время прослеживаются три периода реабилитации за-
грязненных радионуклидами территорий [3]. В первом из них (1987–1991 гг.) были 
выведены из пользования сильнозагрязненные земли, широко проводилось извест-
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кование кислых почв, вносились повышенные дозы минеральных удобрений. В пе-
риод с 1992–2000 гг. использовались приемы уменьшения загрязнения растениевод-
ческой продукции за счет регулирования минерального питания ,применения бакте-
риальных препаратов и новых удобрений.  
В 2002 г. была реализована программа переспециализации наиболее критиче-
ских по производству продукции со сверхнормативным содержанием радионуклидов 
сельскохозяйственных организаций Гомельской. Программой охвачено 19 сельско-
хозяйственных организаций республики, проблемных по производству нормативно 
чистой продукции. В минувшем году для этого сельхозпредприятия получили 802 
единицы техники, элитные семена, более тысячи голов КРС, в том числе и специали-
зированных мясных пород [6]. 
Объем дополнительной продукции, полученной в переспециализируемых 
хозяйствах 3 районов Гомельской области (за 2003–2009 гг.) [4] 
Районы 
Показатели Единицы измерения Брагинский Наровлянский Хойникский 
Всего  
по 3-м 
районам 
т 20248 5799 12583 38630 
Прирост зерна 
% 87 70 51 69 
т 7393 2417 2917 12727 
Прирост молока 
% 56.2 62 17 45 
т 843 303 704 1850 
Прирост привеса КРС 
% 41 102 43 62 
т 0 97 50 147 Прирост привеса 
свиней % 0 53 49 51 
млн руб. 32400 12713 36150 81263 Прирост ВП  
в сопоставимых ценах разы 4 5 4,8 4,6 
млн 3058 724 1903 5677 Прирост прибыли  
от реализации 
продукции разы 2,4 2,1 2,5 2,3 
 
Реализация данной программы позволила существенно повысить эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в рассмотренных эколого-
дестабилизированных регионах: 
− прирост валового производства зерна – в среднем 69 %; 
− прирост валового производства молока – в среднем 45 %; 
− прирост привеса КРС – в среднем 62 %; 
− прирост привеса свиней – в среднем 51 %; 
Рост значений указанных показателей привел к увеличению валовой продукции 
в 4,6 раза, прибыли от реализации продукции – в 2,3 раза. 
Следует отметить, что в данных районах за рассмотренный период не только 
достигнута положительная динамика выпуска сельскохозяйственной продукции. Но 
и созданы условия для гарантированного устойчивого производства нормативно 
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чисто сельхозпродукции всей номенклатуры за исключением зерна предназначенно-
го на продовольственные цели. 
В 2007 г. выполнены работы по известкованию кислых почв на площади  
29,1 тыс. га, поставлено удобрений: фосфорных – 27,1 и калийных – 88,3 тысяч тонн 
действующего вещества. В населенных пунктах, где регистрируется повышенное 
содержание цезия-137 и стронция-90 в молоке, в 2007 г. выполнены работы по соз-
данию культурных кормовых угодий для выпаса скота населения на площади  
2,9 тыс. га, для обеспечения качества травостоя проведены уходные работы за паст-
бищами (подкормка азотными удобрениями) на площади 9,7 тыс. гектаров, в про-
блемные населенные пункты поставлено 657,4 тонны комбикорма с цезийсвязы-
вающим сорбентом [5].  
На Гомельщине в настоящее время расширяют площади под кукурузу, посевы 
сои. В целом изменяется структура посевов озимых и яровых. Еще в Гомельской об-
ласти широко используются пастбища с разнообразным набором трав.  
К концу 2008 г. площадь возвращенных в оборот сельскохозяйственных угодий 
составила 82 тысячи гектаров. В 2009 г. такие показатели составили соответственно 
137 тысячи гектаров. 
Вместе с тем в результате проведения защитных мер и снижения подвижности 
цезия-137 уменьшилась его доступность для растений за послеаварийный период 
примерно в 10–12 раз, что привело к возврату части загрязненных земель в сельхо-
зоборот. К 2020 г. ожидается снижение площади радиоактивно загрязненных земель 
до 30 тыс. км2 (15 % общей территории) против современных 43,5 тыс. км2 (21 %). 
По нашему мнению, можно выделить некоторые направления использования 
сельскохозяйственных угодий, расположенных в эколого-дестабилизированных рай-
онах Гомельской области: 
Создание культурных кормовых угодий для выпаса скота, включая: 
− уходные работы за пастбищами; 
− подбор для пастбищ разнообразных трав с низкими уровнями накопления 
радиационных веществ; 
Изменение структуры посевов озимых и яровых; 
Использование полученной продукции растениеводства для переработки, в ча-
стности: 
− зерно; 
− кормовые культуры; 
Внедрение наиболее эффективных технологий ведения растениеводства; 
Реализация экономически оправданных мероприятий, ориентированных на 
снижение до безопасного уровня содержания радионуклидов в процессе сельскохо-
зяйственного производств. 
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Среда, в которой функционирует предприятие, пронизана сложной системой 
коммуникаций. Она контактирует со своими покупателями, поставщиками, банками, 
страховыми компаниями, различными контактными аудиториями. Эти связи взаим-
ны и могут пересекаться. Их задача – формирование и поддержание образа предла-
гаемых товаров и предприятия в целом в глазах общественности и своих сущест-
вующих и потенциальных потребителей. 
Тема данной работы является достаточно актуальной в настоящее время. Дегу-
стация, как средство продвижения на предприятии, играет огромную роль в сфере 
сбыта продукции и услуг. Данный метод чаще всего применяется в сегменте продук-
тов питания. Покупатель может попробовать продукцию прежде, чем примет реше-
ние о ее приобретении. Дегустации особенно рекомендуется использовать при выво-
де на рынок новых брендов либо при расширении вкусовой линейки в рамках одного 
бренда. Также эффективно проводить предпраздничные дегустации, что позволит 
увеличить объем продаж за счет праздников, так как непосредственное празднование 
Нового Года не может обойтись без мясных изделий (колбасы вареной, колбасы 
копченой и т. д.). Затем, потенциальный клиент, опробовав продукцию, приобретает 
ее, тем самым увеличивает объем продаж и прибыль.  
Цель работы - изучение и внедрение дегустации, как средство продвижения и 
повышение спроса на определенный вид товара, что позволит дать большие объемы 
его продаж. Для этого нужно показать покупателям основные особенности и качест-
ва товара, которые они сразу же могут оценить, ведь дегустация вкусовых качеств – 
это самый быстрый и показательный способ, который помогает определиться с вы-
бором. К тому же, проведение дегустации такого ряда продуктов очень легко осуще-
ствимо с точки зрения организации, для этого требуется лишь непосредственная 
близость к месту продажи продуктов питания. Поэтому чаще всего такие дегустации 
проводятся непосредственно в супермаркетах, торговых павильонах и залах. К тому 
же, это объясняется еще и тем, что проведение дегустации не требует большого про-
странства. 
Дегустация будет проводиться в Г. Минске, т.к. мы хотим расширить 
географию потребления товаров. Наше предприятие функцианирует в нутри своей 
области и не может конкурировать с такими прдприятиями, как «Минский 
мясокомбинат», «Слуцкий мясокомбинат», «Слонимский мясокомбинат» и т.д.  
Решаемые задачи:  
1. Ознакомление целевой аудитории со вкусом, свойствами продукта; 
2. Инициация пробной покупки; 
